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Konferencija OMEP-a u 
Hrvatskoj
Znanstveno-stručni skup ‘Pravo djeteta 
na odgoj i obrazovanje: teorije, politi-
ke i praksa’ kojeg organiziraju Odsjek 
za pedagogiju Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu i OMEP Hrvatska 
održat će se od 30. rujna do 2. listopada 
2015. u Opatiji. Rok za predaju sažeta-
ka je 15. lipanj 2015. godine. Skup se 
održava u suorganizaciji s Agencijom 
za odgoj i obrazovanje, Hrvatskim pe-
dagogijskim društvom i Uredom pra-
vobraniteljice za djecu. Namijenjen je 
odgajateljima, učiteljima, pedagozima i 
drugim stručnim suradnicima te ravna-
teljima u predškolskim ustanovama, os-
novnim i srednjim školama, učeničkim 
domovima i drugim odgojno-obrazov-
nim djelatnostima.
Socijalno uključivanje 
djece Roma (RECI +), 
2015 
Završeno je istraživanje ‘Socijalno 
uključivanje djece Roma (RECI+)’. 
Glavni autori izvještaja o istraživanju 
koje je provedeno u Hrvatskoj su čla-
novi  istraživačkog tima iz  Instituta 
društvenih znanosti Ivo Pilar i interna-
cionalni konzultanti OSF-a. Provedbu 
istraživanja  nancirale su tri agencije 
– REF, Fondacija Otvoreno društvo i 
UNICEF. Provedbu istraživanja koordi-
niralo je Pučko otvoreno učilište ‘Korak 
po korak’ 
Cilj izvještaja RECI+ za Hrvatsku jest 
pomoći nadležnim vlastima u osigu-
ravanju neometane i  ravnopravne 
dostupnosti kvalitetnih usluga od-
goja i obrazovanja u ranom djetinj-
stvu romskim  obiteljima. Izvještaj 




U Puli predstavljena knjiga 
Uhvati pokret 
20. ožujka 2015. u Gradskoj knjižnici u Puli 
predstavljena je knjiga Morene Ravnić 
Uhvati pokret. Urednica knjige dr. sc. Lidija 
Vujičić istaknula je da je dnevnik nastao 
bilježenjem trenutaka iz vrtićke prakse fo-
togra jom te propitivanjem onoga što se 
u radu s djecom događa. Svoj stvaralačko-
kreativni rad s jednom od generacija vr-
tićke djece, Morena Ravnić, odgajateljica i 
vlasnica pulskog vrtića Maslačak, predočila 
je u svojevrsnom dnevničkom zapisu, knjizi 
Uhvati pokret, predstavljenoj pred mnogo 
kolega, roditelja i djece, protagonistima 
iz knjige. Knjigu je objavio Centar za istra-
živanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci. Dekanica Učiteljskog 
fakulteta, prof. dr. sc. Jasna Krstović, rekla 
je da je cilj Centra propitivanje i ukazivanje 
na važnost odgoja u predškolskoj dobi, pa 
onda i poticanje samozatajnih anticipatora 
u praksi poput Morene Ravnić, ‘čija je knji-
ga golem i kvalitetni iskorak u pomišljanju 
boljeg djetinjstva’.
Započeo rad stručnih 
radnih skupina za 
nacionalne kurikulume i 
okvir vrednovanja
Cj elodnevnim sastankom i radionicom 
održanom 20. svibnja u Zagrebu zapo-
čeo je rad stručnih radnih skupina koje 
će raditi na prijedlozima nacionalnih 
kurikuluma za pojedine vrste i razine 
obrazovanja te na okviru vrednovanja, 
ocjenjivanja i izvješćivanja o učeničkim postignućima. Zadatak je 
radnih skupina kreirati dokumente nacionalnih kurikuluma i okvira 
vrednovanja do 31. kolovoza. Za Stručnu radnu skupinu za izmjenu i 
dopunu Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj javilo se 
26 kandidatkinja, a odabrane su članice:
Helena Burić, Dječji vrtić Špansko, Zagreb
Lidija Vujičić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Dejana Bouillet, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Edita Slunjski, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Iva Balenović, Dječji vrtić Vjeverica, Zagreb
Alka Požnjak Malobabić, Dječji vrtić Bukovac, Zagreb
Ivana Visković, Dječji vrtić Biokovsko zvonce, Makarska.
Konferencija ‘Kvalitetno obrazovanje 
za romsku djecu’
U Zagrebu je 17. veljače 2015. održana konferencija 
‘Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu’, koja je obje-
dinila tri povezana događanja – predstavljanje studije 
‘Socijalno uključivanje djece Roma’, završnu konferenci-
ju projekta ‘Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu’ te 
predstavljanje nacionalne kampanje ‘Vidiš li me? Dikhes 
lji man? Da li m vez?’ koja se provodi u sklopu Mreže po-
drške romskoj djeci REYN - Hrvatska. Na konferenciji, koju 
je zajedno s partnerima organiziralo Pučko otvoreno uči-
lište ‘Korak po korak’, sudjelovalo je 140 sudionika iz čita-
ve Hrvatske, ali i iz inozemstva. 
